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Ce papier examine et analyse la pertinence informationnelle des bénéfices et
capitaux propres sur deux régimes institutionnels différents. Le premier concerne
le marché financier européen dominé par des entreprises publiant leurs comptes
en adéquation avec les IFRS. Tandis que le second, s’apparente au marché
américain dont les entreprises cotées appliquent les US-GAAP. Notre
problématique aura pour objectif de savoir sous quel référentiel et marché
financier, l’association entre les chiffres comptables (bénéfices et capitaux propres)
et les cours boursiers est la plus importante ? Les résultats des tests statistiques
indiquent une supériorité de la pertinence informationnelle de marché européen
sur le marché américain
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